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Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena 
pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na 
ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy větracích systémů. 
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mentioned. The ventilation systems are then classified according to ventilation strategies and 
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Petr Birhanzl  Větrací systémy obytných domů 
Úvod 
 
Kvalita vzduchu je jedním z nejzásadnějších faktorů ovlivňující pohodu prostředí, 
tj. vhodné podmínky pro zdravý pobyt a tvořivou práci člověka. Zajištění zdravého vnitřního 
klimatu je hlavním cílem větrání. A to hlavně v místech, kde tráví většinu svého volného 
času, tedy v domácnosti. Kvalitu vzduchu určuje několik základních parametrů, zejména však 
je to jeho čistota, teplota, vlhkost a rychlost jeho proudění. 
Různé větrací systémy se používají již po mnoho let, už i staří Egypťané využívali 
šachtového větraní ve svých pyramidách pro udržení vhodného mikroklimatu v hrobkách 
faraónů. Přirozeného větrání se využívalo i ve středověku, kdy bylo nedílnou součástí zámků 
a hradů. Velký rozmach větrání nastal až po průmyslové revoluci, kdy se začal zkoumat vztah 
mezi výkonem a prostředím pracovníka. Výsledky byly jednoznačné, čím lepší pracovní 
podmínky, tím vyšší efektivita práce. Zanedlouho poté, už byly patrné snahy o dosažení co 
nejlepšího klimatu i v domácnostech, zvláště s rozvojem a výstavbou bytových domů. 
Vzduch obsahuje množství škodlivin, pachů, mikroorganismů a vlhkosti, které se 
nepříznivě podílí na vnitřním klimatu. Právě proto je důležité správně navrhnout větrací 
systém tak, abychom snížili negativní dopady těchto prvků. Přestože v celé oblasti 
vzduchotechniky platí spousta nařízení a norem, které by měli zajistit dostatečnou ochranu 
zdraví osob, tak pro větrání obytných prostor žádné legislativní nařízení v ČR neexistuje. 
Jediným dokumentem zabývajícím se problematikou větrání je směrnice STP-OS4/č. l/2005 
"Optimální přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí" – jedná se však o 
směrnici doporučenou. Při návrhu větracích systémů se však většinou vychází i z ostatních 
předpisů a vyhlášek tak, aby bylo dosaženo co nejoptimálnějších životních podmínek. 
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1 Větrací systémy obytných domů 
 
Hlavním úkolem větrání je zabezpečení výměny vzduchu v prostoru, tj. jeho pohyb, který 
může nastat pouze v důsledku rozdílu tlaků. Tlakové diference mohou být vyvolány různým 
způsobem, podle toho dělíme větrací systémy na: 
 
- přirozené – pohyb vzduchu je vyvozen působením přírodních sil (fyzikální 
zákony) 
 
 
- nucené – pohyb vzduchu je vyvozen strojním zařízením. 
 
 
1.1 Návrh větracího systému 
 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, pro větrání obytných prostor neexistuje v ČR žádný závazný 
předpis, ale pouze jedna doporučená směrnice (STP-OS4/č. l/2005 "Optimální přípustné 
mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí"). Z našich právních předpisů však lze 
vyvodit určité požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. [3] 
Těmito předpisy jsou: 
  
- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
- zákon č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu ve znění zákona č. 258/200 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví 
- zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 
 . 
 
Při návrhu větracích systémů se berou v úvahu prováděcí předpisy k těmto zákonům, které 
uvádějí minimální požadovanou hodnotu intenzity výměny vzduchu n [h-1] nebo množství 
větracího vzduchu (vzduchový výkon) [m3/hod].  
Zde je výběr některých z nich: 
 
- vyhláška č. 137/1998 Sb. - vyžaduje minimální hodnotu výměny vzduchu n = 1 h-1 
 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - udává množství větracího vzduchu podle 
zařizovacích předmětů takto: 30 m3.h-1 pro umyvadlo, 150 až 200 m3.h-1 pro 
sprchu, 50 m3.h-1 pro WC a 25 m3.h-1 pro pisoár 
 
 
- ČSN 74 7110 - Bytová jádra - stanoví vzduchový výkon pro WC 25 m3.h-1, 
koupelnu 75 m3.h-1 a kuchyň 100 m3.h-1 
 
- Směrnice STP-OS4/č. l/2005 – doporučuje intenzitu výměny vzduchu tam, kde 
nelze stanovit počet uživatelů,  n = 0,4 až 0,8 h-1 , dále pak množství větracího 
vzduchu 60 m3.h-1 pro sanitární zařízení, 40 m3.h-1 pro koupelny a 60 m3.h-1 pro 
kuchyně 
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Jak je z přehledu patrné, jednotlivé předpisy se kvantitativně značně liší, při návrhu se 
většinou uvažují nejpřísnější z nich, v některých případech se ještě nadsazují, aby bylo 
dosaženo co nejvyšší pohody prostředí.  
 
Návrh větracího systému však není jen o dodržení předepsaného vzduchového výkonu či 
výměny vzduchu, ale měl by být  komplexním propojením několika všeobecných požadavků. 
Těmito požadavky jsou [1]: 
 
- Větrání musí splňovat hygienický předpis platný v ČR. 
- Větrací zařízení musí zajistit přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu do 
prostoru bytu a v souladu s odvodem vzduchu musí zajistit hygienicky nezávadný 
stav vzduchu v prostorách bytu. 
- Sání čerstvého vzduchu musí být provedeno ze zdravotně nezávadného 
venkovního prostředí, pokud možno ze stinné strany. 
- Přívod čerstvého vzduchu je nutno situovat do obytných místností, z nichž vzduch 
proudí k odvodním prvkům umístěným v koupelně, WC, kuchyni. Z tohoto 
důvodu musí být hygienické místnosti v mírném podtlaku oproti obytným 
místnostem. 
- U centrálních zařízení je vhodná regulovatelnost vzduchového výkonu 0/50/100 % 
- Vhodná je automatická regulace, která zajistí regulaci vzduchového výkonu podle 
kvality vzduchu, vlhkosti nebo alespoň podle časového programu. 
- Přívod vzduchu nesmí uživatelům způsobovat pocit průvanu a nesmí dovolit 
pronikání prachu a hluku z vnějšího prostředí. 
- Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden tak, aby neobtěžoval okolí, nejlépe 
nad střechu budovy. Pokud je výfuk na fasádě, nesmí být tento otvor umístěn pod 
okny bytů nebo v jejich bezprostřední blízkosti. 
- Nasávací a výfukové otvory musí být opatřeny koncovými prvky, které zabrání 
vnikání deště, ptáků, hmyzu apod. do potrubí. 
- Větrací zařízení nesmí být nadměrným zdrojem hluku do vnitřního ani venkovního 
prostředí. 
- Koncové prvky v interiéru (ventilátory, vyústky) musí být snadno čistitelné a 
pokud možno by mělo být čistitelné i potrubí, aby umožňovalo snadnou údržbu. 
- Nedoporučuje se napojení odsávacího zařízení z kuchyně na zařízení pro odvětrání 
WC (je v rozporu se současnými hygienickými předpisy v ČR). 
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2 Přirozené větrání 
 
Základním principem přirozeného větrání je využití přírodních sil (gravitace a kinetická 
energie větru) a s tím souvisejících fyzikálních zákonů. K pohybu vzduchu dochází na 
základě rozdílů hustot venkovního a vnitřního vzduchu – vztlakové síly – a také rozdílem 
tlaků, způsobených větrem při obtékání budovy. „To znamená, že motorickou sílu, která 
přirozené větrání podmiňuje, nemusí vyvolat vedlejší zdroj, ale je přirozeným důsledkem 
užívání budov, resp. důsledkem vnějších klimatických podmínek.“ [2] 
 
Větrání s přirozeným oběhem vzduchu dělíme na: 
 
- infiltraci (provzdušnění) 
 
- větrání okny (provětrávání) 
 
- šachtové větrání 
 
- aeraci 
 
2.1 Infiltrace 
 
Princip vychází z rozdílů teplot, resp. hustoty vnějšího a vnitřního vzduchu, a také působením 
větru na budovu. Vzduch proniká do budovy a z ní netěsnostmi v obvodovém plášti budovy 
nebo póry použitých stavebních materiálů.  [2] 
 
Teplý vzduch (menší hustota => menší hmotnost) stoupá nahoru, oproti chladnějšímu 
vzduchu, který naopak klesá. Tím vzniká tlakové působení na stěnu budovy, jak je patrno 
z obr. 1a. Pokud je venkovní teplota nižší než teplota vnitřní, je horní část místnosti 
přetlaková a spodní podtlaková. 
 
 
Obr.  1 Rozložení tlaku na stěny budovy a) vlivem rozdílu hustot vzduchu b) vlivem působení větru  
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Přetlaková a podtlaková část místnosti je rozdělena tzv. neutrální rovinou n, je to rovina, na 
níž je tlakový rozdíl nulový. Při nulové rychlosti větru (w = 0) je, v libovolném místě ve 
vzdálenosti h od neutrální osy, rozdíl tlaků Δp. 
 ( ) [ ]Paghp ie ⋅−⋅=Δ ρρ       (1) 
 
kde: h – vzdálenost od neutrální roviny [m] 
 ρe – hustota venkovního vzduchu [kg/m3]  
 ρi – hustota vnitřního vzduchu [kg/m3] 
 g – gravitační zrychlení [m/s2] 
 
 
Vítr působí na budovu tak, že na návětrné straně budovy mění svou pohybovou energii na 
tlakovou, tím dojde k vytvoření přetlaku oproti atmosférickému tlaku. Na závětrné straně 
nebo na střechách se sklonem menším než 45° ke směru větru dochází naopak k vytvoření 
jistého podtlaku. Působení větru na budovu je znázorněno na obr. 1b, resp. na obr. 2. 
 
Obr.  2 Rozložení tlaku na budovu vyvolané působením větru [2] 
 
 
 
Pokud by došlo k přeměně veškeré pohybové energie na tlakovou, mohli bychom absolutní 
hodnotu tlaku vyjádřit: 
 
 [Pawpp av ρ⋅+= 2
2 ]        (2) 
 
kde: pv – tlak vyvolaný větrem [Pa]  
 pa – atmosférický tlak [Pa] 
 w – rychlost větru [m/s] 
 ρ – hustota vzduchu [kg/m3] 
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Ve skutečnosti nedochází k úplné přeměně pohybové energie v tlakovou, proto k vyjádření 
skutečného přetlaku užíváme vztahu: 
 
 [PawApv ρ⋅⋅=Δ 2
2 ]        (3) 
 
kde: A – aerodynamický  součinitel, vyjadřující míru přeměny pohybové energie 
v tlakovou [-] 
 
 
Aerodynamický součinitel v sobě zahrnuje vliv rychlosti a směru proudu větru, tvar a polohu 
daného místa na budově, konfiguraci terénu v okolí budovy, tvar překážek před budovou 
apod., z toho je patrné, že stanovení hodnoty součinitele je velice komplikované, přesně jej 
lze určit pouze měřením na konkrétní stavbě, nebo na jejím modelu v aerodynamickém 
tunelu. Pokud není možno součinitel takto určit, doporučuje se uvažovat hodnoty na návětrné 
straně A = (0,6 ÷ 0,9) a na straně závětrné A = (-0,4 ÷ -0,3). Tyto hodnoty jsou však pouze 
orientační, u staveb, kde má působení větru důležitou úlohu, musíme určit přesnou hodnotu 
zkouškami na modelu budovy. 
 
Pokud dochází k současnému působení přirozeného větrání vyvolaného v důsledku rozdílu 
teplot a také proudění větru, potom celkové tlakové zatížení budovy můžeme spočítat jako 
součet jednotlivých  tlakových diferencí. 
 
„Z hlediska větrací techniky však tento systém nelze kvalifikovat jako plnohodnotný větrací 
systém, protože jeho intenzita se nedá regulovat a v konečném důsledku takovéto větrání je, 
co se týče výskytu a intenzity nestálé.“ [2] Dalším faktorem omezujícím použití tohoto 
systému je i využívání materiálů pro zateplení budov a výměna oken za nová, převážně 
plastová, která mají mnohem menší spárovou prodyšnost. 
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2.2 Větrání okny 
 
Větrání okny, nebo také provětrávání, je jedním z nejrozšířenějších způsobů přirozeného 
větrání budov, využívající oba základní principy přirozeného větrání (gravitační, účinkem 
větru při obtékání budovy). „Gravitační přirozené větrání je specifické tím, že jediný otvor – 
okno – slouží pro přívod i odvod vzduchu z větraného prostoru.“ [2] 
 
Při předpokladu stejného hmotnostního průtoku přiváděného a odváděného vzduchu, tj. 
odpr MM && = dojde vlivem rozdílných hustot těchto vzduchů k posunutí neutrální roviny, 
tvořící rozhraní mezi vzduchem proudícím dovnitř a ven, ze střední polohy. Závislost tlaků ve 
vertikální rovině je lineární, viz obr. 3. a je popsán vztahem: 
 
 ( ) ( ) [Pagxxp ie ⋅ ]−⋅=Δ ρρ        (4) 
 
kde: x – vzdálenost od neutrální roviny [m] 
 
 
 
 
Obr.  3 Rozložení tlaků v okenním otvoru vyvolané gravitací [2] 
 
 
 
Hmotnostní průtok vzduchu oknem potom bude: 
 
( ) [ ]skgdxxgbMd iie /2 ⋅⋅⋅−⋅⋅⋅= ρρρμ&      (5) 
 
kde: b – šířka okna [m] 
 μ – průtokový součinitel [-] 
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Za předpokladu ustáleného stavu a rovnovážného větrání můžeme napsat: 
 
 
( )
( ) dxxgb
dxxgbM
zh
eie
z
iie
⋅⋅−⋅⋅⋅=
⋅⋅−⋅⋅⋅=
∫
∫
−
0
0
2
2
ρρρμ
ρρρμ&
      (6) 
 
Po integraci v rámci intervalů 0 ÷ z a 0 ÷ (h-z) a po nezbytných úpravách dostaneme vztah: 
 
 ( ) 33 ei zhz ρρ ⋅−=⋅  
 
Z čehož po další úpravě dostaneme: 
 
 
33
3
ei
ehz ρρ
ρ
+
⋅=          (7)
  
 
33
3
33
3
1
ei
i
ei
e hhzh ρρ
ρ
ρρ
ρ
+
⋅=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
+−⋅=−       (8) 
 
Dosazením rovnic 7 a 8 jako intervalů integrálů do vztahu pro hmotnostní průtok vzduchu 6 
dostaneme: 
 
 ( ) ( ) [ skghgbM ei ieie /23
2
3
33
3
ρρ
ρρρρμ
+
⋅⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=& ]   (9) 
 
„Působení větru na větrání okny se projeví tehdy, vznikne-li otevřením oken na návětrné a 
závětrné straně budovy tlakový rozdíl, který se na obou stranách vytvořil v důsledku přeměny 
pohybové energie větru. Takovýto druh přirozeného větrání se nazývá příčné větrání.“ 
[2,str. 169/6.1.3] viz obr. 4. 
 
Obr.  4 Příčné větrání okny vyvolané větrem [2] 
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Tento větrací systém je poměrně účinný, ovšem má i spoustu nevýhod, např. v zimním období 
dojde k výraznému snížení teploty vzduchu v místnosti, přivádí se vzduch neupravený, což 
může být nevhodné v místech s velkou prašností, v blízkosti průmyslové zástavby či 
v místech poblíž dopravních tepen. 
 
2.3 Šachtové větrání 
 
U šachtového větrání je vzduch odveden přes větrací otvor v místnosti do svislého průduchu 
(šachty). K pohybu vzduchu dochází díky tzv. komínovému efektu. Tento větrací systém má 
široké uplatnění zejména při větrání místností ve středu dispozice bytu (bytového jádra). Kde 
u panelových domů bývají umístěny hygienické místnosti, koupelny a WC. 
 
Účinný tah šachty je dán vztahem: 
 
 ( ) [Paghp ie ⋅−⋅=Δ ]ρρ          (10) 
 
kde: h – výška šachty [m] 
 
Tento tlakový rozdíl má za následek urychlení průtoku vzduchu průduchem, jeho další část se 
spotřebuje na překonání hydraulických odporů vzniklých při průchodu vzduchu větracím 
otvorem a při průtoku vzduchu šachtou. 
 
To je popsáno vztahem: 
 
( ) [Pappw
d
Lp ib
e
−+⋅⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++=Δ ∑ ρξλ 21
2 ]      (11) 
 
kde: λ – součinitel tření [-] 
 L – délka průduchu [m] 
 de – ekvivalentní průměr kanálu (4S/U) [m] 
 ξ – součinitel místního odporu [-] 
 pb – barometrický tlak [Pa] 
 pi – statický tlak ve větrané místnosti [Pa] 
 
Nesmíme opomenout, že rozdíl barometrického a statického tlaku v místnosti reprezentuje 
tlakovou ztrátu v otvoru určeném pro přívod čerstvého vzduchu, tím by mohlo dojít ke 
kritickým situacím, kdy by nebyl zajištěn požadovaný odvod škodlivin. 
 
Z rovnice 11  můžeme vyjádřit vztah pro rychlost proudu v šachtě: 
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Objemový průtok průduchem potom bude: 
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kde: S – průřez průduchu [m2]  
 
Musíme mít na mysli základní princip tohoto systému, tedy že se jedná o větrání gravitační. 
Větrání bude účinné pouze pokud bude vnitřní teplota vyšší než teplota venkovní, z rovnice 
10  je patrné, že pokud by tomu bylo naopak, dojde k obrácení směru proudění, tzv. reverzi. 
To může mít nepříjemné důsledky z hlediska tvorby vnitřního prostředí.   
 
Pro zvýšení účinnosti tahu šachty se využívají tzv. výfukové hlavice viz obr. 5, které se 
osazují jako horní ukončení větracího průduchu na střeše budovy. Osazením hlavic se 
očekává prodloužení větrání, i v případě nedostatečného tlakového rozdílu vyvolaného 
gravitací, a to působením větru. Zabraňují také vnikaní deště, sněhu, případně dalších nečistot 
do šachty. 
 
 
Obr.  5 Výfuková hlavice [2] 
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Šachtové větrání může být uskutečněno pomocí několika řešení: 
 
Šachtové větrání bez přívodu vzduchu – odváděný vzduch z místnosti je nahrazován 
vzduchem, který vniká z okolních místností netěsnostmi nebo otvory v dělících konstrukcích. 
 
Obr.  6 Šachtové větrání bez přívodu vzduchu [2] 
 
 
Šachtové větrání s přívodem vzduchu přívodním průduchem – díky větracímu průduchu 
dochází ke  zvýšení větracího účinku. Toto řešení však v zimě může narušovat stav tepelné 
pohody tím, že je do větraného prostoru přiváděn chladný vzduch.  
 
 
Obr.  7 Šachtové větrání s přívodem vzduchu [2] 
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Šachtové větrání s pomocným a sběrným průduchem – zjednodušuje dispoziční řešení 
průchodů ve vícepodlažních objektech. Pomocný průduch vyústí do sběrného průduchu vždy 
o podlaží výše. 
 
 
Obr.  8 Šachtové větrání s pomocným a sběrným průduchem [2] 
 
 
2.4 Aerace 
 
 Tento druh přirozeného větrání využívá proudění vzduchu otvory umístěnými v dolní 
a v horní části budovy. Spodním větracím otvorem se vzduch přivádí, horním odvádí, tím je 
zabezpečen odvod škodlivin z objektu. Správná funkčnost závisí zejména na vhodném návrhu 
velikosti a rozmístění jak přívodních, tak odvodních otvorů. Pohyb vzduchu je vyvolán 
teplem vznikajícím uvnitř budovy, tj. tepelnou zátěží od vnitřních zdrojů > 25 W/m3, proto se 
jej využívá zejména v průmyslových objektech s teplým provozem, jako jsou např. hutě, 
sklárny a jiné strojírenské závody.  
Systém tedy není vhodný pro větrání obytných domů, proto se jím nebudeme dále 
zabývat.  
 
 
2.5 Zhodnocení systémů přirozeného větrání  
 
Ze základních principů přirozeného větrání je zřejmé, že energetické nároky jsou 
nulové, provozní i investiční náklady poměrně nízké. Nevýhodou je však závislost na vnějších 
klimatických podmínkách, které nejsou konzistentní, není tudíž možno udržet stálou kvalitu 
vnitřního prostředí. Není ani možné použít zařízení pro filtraci či tepelně vlhkostní úpravu 
přiváděného vzduchu, protože vyvolaný tlakový rozdíl nestačí na překonání místních odporů 
zařízení k tomu určených. 
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3 Nucené větrání 
 
Na rozdíl od větrání přirozeného je pohyb vzduchu zajištěn pomocí ventilátoru napojeného na 
elektromotor. Tímto je nucené větrání spojeno se spotřebou energie, vyšší jsou rovněž 
pořizovací náklady. Ventilátor umožňuje regulaci intenzity větrání dle potřeby, tlak vyvolaný 
ventilátorem stačí také pro překonání hydraulických odporů větrací soustavy, díky čemuž lze 
do systému zařadit zařízení pro úpravu vzduchu a také může být vzduchovod rozsáhlejší a 
rozvětvenější. Podle poměrů hmotnostních průtoků nuceně přiváděného a nuceně odváděného 
vzduchu můžeme nucené větrání rozdělit na: 
 
- Podtlakové ε < 1 
 
- Přetlakové  ε > 1 
 
- Rovnotlaké ε = 1 
 
Kde ε je tzv. součinitel ventilační rovnováhy, jehož matematická formulace je: 
 
 [ ]−=
o
p
M
M
&
&ε          (14) 
 
Mp – hmotnostní tok nuceně přiváděného vzduchu [kg/s]  
Mo – hmotnostní tok nuceně odváděného vzduchu [kg/s]  
 
Nucené větrání můžeme také rozdělit podle toho, zda ventilátor odvádí, resp. přivádí vzduch 
pouze do jedné místnosti, pak se jedná o větrání lokální, nebo zda je vzduch rozváděn 
vzduchovodem, za pomoci jednoho ventilátoru po více místnostech, v tomto případě 
hovoříme o centrálním větracím systému.  
Lokální větrání má nespornou výhodu v tom, že větráme pouze když a tam, kde je to zrovna 
zapotřebí, což je výhodné jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska akustického. Oproti 
tomu u centrálních větracích systému jsou nižší pořizovací náklady. Vzhledem ke stále se 
zvyšujícím nárokům na komfort bydlení se v dnešní době využívá hlavně větrání lokální. 
 
 
3.1 Podtlakové větrání 
 
Podtlakové větrání je jedním z nejrozšířenějších větracích systémů využívaných pro větrání 
obytných prostor. Odpadní vzduch je z místností odtahován pomocí ventilátoru a dále je 
vzduchotechnickým potrubím odveden na střechu budovy kde je vyfukován do atmosféry. 
Čerstvý vzduch je přisáván netěsnostmi v obvodovém plášti domu, netěsnostmi vstupních 
dveří a také netěsnostmi v instalačních šachtách kolem prostupů kanalizace, plynu, vody, atd., 
nebo zvláštními větracími otvory, tzv. přívodními prvky vzduchu. Výhodou tohoto systému 
je, že zamezuje pronikání škodlivin z větraného prostoru, na druhou stranu ale nelze 
garantovat teplotu a čistotu vzduchu (přívodní prvky vzduchu však mohou být vybaveny filtry 
pro odstranění nečistot).   
Podtlakové větrací systémy se realizují buď jako lokální obr.9a, nebo jako centrální obr.9b. 
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Obr.9 Nucené větrání podtlakové a) lokální, b) centrální 
 
1 – přívod čerstvého vzduchu, 2 – odváděcí vyústka, 3 – odváděcí ventilátor, 4 – zpětná 
klapka, 5 – odvodní potrubí 
 
Lokální podtlakové větrání – k odvodu odpadního vzduchu se využívá malých radiálních 
nebo axiálních ventilátorů, které tlačí vzduch do společného výtlačného potrubí. Aby tento 
odpadní vzduch nevnikal do bytu o podlaží výš, musí být ventilátory opatřeny zpětnou 
klapkou. Ke zlepšení tahu ve výtlačném potrubí se jeho konec může osadit výfukovou hlavicí. 
Aby systém pracoval efektivně, bývá chod ventilátoru spojen s osvětlením, nebo je ovládán 
samostatně uživatelem. Často bývá nastaven doběh ventilátoru tak, aby byl odveden veškerý 
znehodnocený vzduch i po vypnutí osvětlení, nebo až kvalita vzduchu dosáhne požadované 
kvality (čidla na měření vlhkosti a obsahu CO2). 
 
Centrální podtlakové větrání – podtlak, nutný k odvodu vzduchu je vyvolán ventilátorem 
umístěným na konci sběrného odpadního potrubí, většinou na střeše nebo v půdním prostoru 
domu. Tyto ventilátory jsou opatřeny tlumiči hluku nebo jsou osazeny na tlumící komory.  
Odváděcí vyústky bývají zpravidla vybaveny filtry proti zanášení, případně prvky pro 
regulaci nebo požární ochranu. Ve snaze zvýšení efektivnosti a hospodárnost toho systému se 
využívá elektronicky ovládaných klapek, které zaručí, že se bude větrat pouze byt ze kterého 
bylo zařízení spuštěno. Toto řešení větrání obytných domů se již nenavrhuje, využívá se 
výhradně systémů lokálních.  
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3.2 Přetlakové větrání 
 
Do místnosti je přiváděno větší množství vzduchu než je odváděno, tím vzniká v bytě mírný 
přetlak oproti okolí. Tohoto větracího systému se využívá, pokud je nutno zabránit vnikání 
neupraveného vzduchu do  větrané místnosti. Je tedy vhodný pro větrání tam, kde platí přísné 
hygienicky limity pro kvalitu vzduchu, pro větrání bytových domů se tento systém nepoužívá. 
 
 
3.3 Rovnotlaké větrání  
 
Druh nuceného větrání, kde je objemový průtok přiváděného i odváděného vzduchu přibližně 
stejný (vždy je řešeno s mírným podtlakem tak, aby byl zajištěn odvod škodlivin). Tento 
systém využívá nuceného přívodu i odvodu vzduchu, díky čemuž se dá snadno regulovat. 
Největší výhodou toho systému je, že se do větracího okruhu dají zařadit zařízení pro zpětné 
získávání tepla (ZZT), zvlhčovací zařízení, resp. jiná zařízení na speciální úpravu vzduchu. 
Jistou nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady, ovšem při zařazení zařízení ZZT se v zimě 
ušetří za výdaje na vytápění. Schéma rovnotlakého větrání je na obr. 10. Tyto systémy se 
navrhují výhradně jako lokální se společným sběrným potrubím. Pokud se přechází na tento 
systém při rekonstrukci domu, je nutné, aby bylo realizováno ve všech bytech se společnou 
stoupačkou – odtah od kuchyní je napojen na odtah koupelen a WC, přičemž tento odtah je po 
vyčištění využíván pro přívod čerstvého vzduchu. Stoupačky jsou po celé délce tepelně 
izolovány. 
 
 
Obr. 10 Rovnotlaké nucené větrání se zpětným získáváním tepla 
 
1- společné přívodní potrubí, 2 – zpětná klapka, 3 – rekuperační jednotka, 4 – odtahový 
ventilátor, 5 – regulační klapka, 6 – odváděcí vyústka, 7 – přívodní vyústka, 8 – přívodní 
ventilátor, 9 – společné odtahové potrubí 
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Rekuperační jednotky (ZZT) bývají zpravidla vybaveny filtry pro odstranění nečistot. Přívod 
vzduchu bývá umístěn do obytných místností odkud je proud vzduchu veden přes štěrbiny 
mezi spodní částí dveří a podlahou (bezprahovými dveřmi), alt. mezi křídlem a prahem, do 
místností sociálního zařízení, odkud je pomocí odvodních vyústek odváděn do exteriéru. 
Odpadní vzduch prochází zařízením ZZT kde předá část své tepelné energie vzduchu 
přívodnímu. 
 
 
3.4 Zhodnocení nuceného větrání 
 
Nucené větrání je nejvyužívanějším způsobem větrání obytných domů a to zejména proto, že 
není nikterak závislé na vnějších klimatických podmínkách. V dnešní době se přechází od 
centrálních větracích systému k lokálním, zejména k rovnotlakému větrání se zpětným 
získáváním tepla. To je se stále se zvyšujícími nároky na hospodárnost nejefektivnější (ohřátý 
odpadní vzduch nevyfukujeme jen tak do atmosféry, ale slouží k ohřátí přívodního vzduchu). 
Výhodou je také jeho snadná regulace podle aktuální potřeby. 
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Závěr 
 
V této práci jsou shrnuty jednotlivé systémy užívané pro větrání obytných domů, je popsán 
základní princip jejich fungování, možnosti využití a také jejich hlavní výhody a nevýhody. 
Práce by měla sloužit jako základní přehled těchto systémů, které jsou zde rozděleny podle 
toho, zda hnací silou pro vyvolání větracího účinku je využití fyzikálních zákonů – přirozené 
větrání, nebo zda je vyvolán mechanicky – nucené větrání.  
 
Bytové větrání prošlo za celou dobu své poměrně krátké existence značným vývojem. 
Zpočátku bylo pro větrání užíváno výhradně systémů přirozeného větrání, které ovšem 
nedokázaly vždy zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, protože jsou závislé na vnějších 
klimatických podmínkách. Této skutečnosti také napomáhal neustálý vývoj materiálů 
využívaných pro zateplení budov a stále kvalitnější okna, čímž bylo značně zamezeno 
infiltraci čerstvého vzduchu do objektu. 
Pro dosažení co nejvyšší pohody prostředí v obytném domu se dnes využívá výhradně 
lokálních větracích systémů s nuceným přívodem i odvodem vzduchu, do nichž lze začlenit 
jak regulační prvky, prvky pro úpravu vzduchu, tak i zařízení pro zpětné získávání tepla.
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Seznam použitých veličin 
 
 
A – aerodynamický  součinitel [-] 
b – šířka okna [m] 
de – ekvivalentní průměr kanálu  [m] 
g – gravitační zrychlení [m/s2] 
h – výška šachty [m] 
h – vzdálenost od neutrální roviny [m] 
L – Délka průduchu [m] 
Mo – hmotnostní tok nuceně odváděného vzduchu [kg/s]  
Mp – hmotnostní tok nuceně přiváděného vzduchu [kg/s]  
n – intenzita výměny vzduchu [h-1] 
pa – atmosférický tlak [Pa] 
pb – barometrický tlak [Pa] 
pi – statický tlak ve větrané místnosti [Pa] 
pv – tlak vyvolaný větrem [Pa] 
S – průřez průchodu [m2] 
te – teplota venkovního vzduchu [°C]  
ti – teplota vnitřního vzduchu [°C] 
w – rychlost větru [m/s] 
x – vzdálenost od neutrální roviny [m] 
Δp – tlaková diference [Pa] 
ε – součinitel ventilační rovnováhy [-] 
λ – součinitel tření [-] 
μ – průtokový součinitel [-] 
ξ – součinitel místního odporu [-] 
ρ – hustota vzduchu [kg/m3] 
ρe – hustota venkovního vzduchu [kg/m3]  
ρi – hustota vnitřního vzduchu [kg/m3] 
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